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PENUTUP 

1. 	Keslmpulan 
a. 	Kontrak yang dilakukan antara PT. PETROKIMIA 
GRESIK (Persero) selaku pengguna barang/jasa dan 
CV.SINAR MANDIRI selaku penyedia barangfjasa 
lazimnya merupakan kontrak baku. Tetapi kontrak 
baku tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah 
dan mengikat para pihak dalam kontrak tersebut 
b. 	Kelemahan-kelemahan dalam kontrak ini adalah 
adanya klausula-klausula yang mencerminkan 
ketidakadilan dan sangat memberatkan Pihak 
Penyedia Barang/jasa. Bentuk ketidakadilan ini 
muncul dalam bentuk doktrin ketidakadilan yang 
berupa klausula pembebasan/klausul eksonerasi 
dimana klausul tersebut memberikan pembatasan 
atau pembebasan tanggung jawab hukum Pengguna 
Barangfjasa atas segala bentuk ketidak terpenuhinya 
kewajiban atas peIjanjian tersebut. implikasinya bagi 
pihak penyedia barang/jasa adalah adanya beberapa 
klausula yang dianggap memberatkan sehingga 
dianggap sebagai ketidakadilan bagi penyedia 
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barangfjasa. Dengan adanya ketidakadilan ini maka 
perlindungan hukum bagi pihak Penyedia Barangfjasa 
yaitu dengan membatalkan klausuIa dalam kontrak 
tersebut yang dianggap memberatkan bagi Penyedia 
Barang/jasa. Tetapi bagaimanapun juga kontrak yang 
dilakukan oleh PT.PETROKIMIA GRESIK (Persero) 
dengan CV. SINAR MANDIRI adaIah kontrak bisnis 
sehingga kedudukan masing-masing pihak adalah 
sarna. 
2. 	Saran 
a. 	Meskipun kontrak yang dibuat dalam peIjanjian keIja 
pembangunan Penutup Conveyor Silika Pabrik III di 
lingkungan PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) tidak 
bisa dihindarkan dati bentuk kontrak baku, namun 
perlu didasari oleh itikad baik. Itikad baik ini bukan 
saja dalam pelaksanaan kontrak, namun juga saat 
penutupan kontrak. Selain itu Surat Keputusan 
Direksi yang teIah dikeluarkan oleh Instansi PT. 
PETROKIMIA GRESlk (Persero) sudah tidak relevan 
lagi karena SK tersebut mengacu pada KEPPRES 
18/2000 padahal sekarang KEPPRES tersebut tidak 
berlaku dan sudah diganti dengan KEPPRES 80/2003, 
sebaiknya PT. PETROKIMIA GRESIK (persero) 
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mengganti SK tersebut dengan mengacu pada 
KEPPRES yang barn 
b. 	Peran hakim sangatlah dibutuhkan untuk turut 
menjaga keseimbangan posisi hukum para pihak 
dalam kaitannya dengan kontrak standar. Pihak 
legislatif kita diharapkan tanggap terhadap tuntutan 
dan perkembangan masalah hukum yang semakin 
berkembang, seperti adanya bentuk doktrin 
ketidakadilan ini, sehingga pihak penyedia 
barang/jasa benar-benar terlindungi hak-haknya 
dalam pembuatan peIjanjian keIja yang berbentuk 
standar. 
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